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PRIKAZI I OSVRTI
Metodičan pristup popunjava-
nju metodologijske praznine
(Matea  Birtić:  Unutarnja  struktura 
odglagolskih imenica u hrvatskome jezi-
ku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslov-
lje, Zagreb, 2008.)
Rađanje je generativne gramatike još 
od  pojave  Chomskyjevih  Sintaktičkih 
struktura, sada već prije više od polovi-
ce  stoljeća,  članovima  svjetske  jeziko-
slovne znanstvene zajednice označilo po-
četak dugotrajnih, poticajnih i produktiv-
nih rukavaca istraživanja na temelju je-
dinstvene pretpostavke o urođenome je-
zičnome daru ljudske jedinke. Ako takva 
jezična moć pokreće kognitivni i kreativ-
ni potencijal pojedinca da iz ograničeno-
ga sintaktičkog repertoara stvara i razu-
mijeva neograničen broj ovjerenih reče-
nica nekoga jezika, dio jezikoslovaca koji 
su  se  posljednjih  desetljeća  bavili  tvor-
bom riječi i morfologijom metodama ge-
nerativne gramatike kreće od pretpostav-
ke kako ista moć leži i u mogućnosti stva-
ranja i razumijevanja riječi u leksikonu ili 
u kojem drugom dijelu gramatike pojedi-
noga jezika. Generativna je gramatika od 
svojih početaka doživjela znatne preina-
ke i preradbe, odnosno prelazila iz faze 
rane teorije preko standardne teorije i pro-
širene standardne teorije pa sve do teori-
je načela i parametara, koju pak možemo 
podijeliti na teoriju vezanja i upravljanja 
te današnju epohu minimalističkoga pro-
grama. Kako morfologija i tvorba riječi u 
prvotnim pristupima i metodama genera-
tivne gramatike uobičajeno nisu imale iz-
dvojeno teorijsko uporište, autorica je pri-
mjenjiv model za prikaz tvorbe odglagol-
skih imenica u hrvatskome jeziku pronaš-
la upravo u suvremenijim pristupima dis-
tribuirane  morfologije  unutar  minimali-
stičke epohe razvoja. Tako temeljnim ci-
ljevima istraživanja u ovoj knjizi posta-
ju ispitivanje rezultata predloženoga mo-
dela na podatcima i bolji uvid u položaj 
i ustroj morfologije unutar jednoga jezi-
ka, u ovome slučaju hrvatskoga jezika za 
koji, s druge strane, naša lingvistička za-
jednica u tijeku cjelokupne povijesti bav-
ljenja tvorbom riječi i morfologijom nije 
rabila konzistentna istraživanja s pomoću 
generativnih metoda.
Popunjavanju te metodologijske pra-
znine Matea Birtić pristupa epistemolo-
gijski  precizno  s  jasnom  razradbom  ra-
zvoja teorije i rezultata istraživanja. Za 
užu  temu  knjige  i  modeliranje  odabran 
je korpus odglagolskih imenica hrvatsko-
ga jezika kao istraživački poticajno i rele-
vantno sjecište utjecaja imenskih i glagol-
skih gramatičkih svojstava, ali istodobno 
i specifična tvorbena struktura i leksikali-
zacijski proces u kojemu se ogleda svoje-
vrsni dijalektički odnos između morfolo-
gije i sintakse. Tekst je knjige podijeljen 
u pet poglavlja. Poslije uvoda, u drugo-
me se poglavlju iznose teorijske postavke 
i ocrtava razvoj generativne morfologije, 
u trećem se poglavlju odglagolske imeni-
ce razvrstavaju u značenjske skupine te 
u četvrtome istražuje njihova unutrašnja 
struktura, što rezultira zaključcima u pe-
tome poglavlju. Slijede iscrpan popis pro-
učene i citirane literature te kratki sažetci 
na hrvatskome i engleskome jeziku.
Kratko nas poglavlje Uvod upoznaje 
s dijelovima i ciljevima rada, a u sljede-
ćemu poglavlju Teorijske postavke auto-Prikazi i osvrti
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rica u prvome redu veoma sažeto prikazu-
je smjernice razvoja generativne grama-
tike uopće, da bi potom žarište prebacila 
na položaj morfologije i tvorbe riječi unu-
tar širega konteksta generativizma. Kako 
je već naglašeno, ciljani je model na ko-
jemu se razrađuje opis tvorbe odglagol-
skih imenica u hrvatskome jeziku smje-
šten  u  okvire  distribuirane  morfologije 
koja se pojavljuje unutar minimalističke 
epohe početkom 90-ih godina 20. stolje-
ća. Do pojavljivanja takva modela razvoj 
proučavanja morfologije i tvorbe riječi u 
generativnoj  gramatici  mogu  se  proma-
trati u trima prijašnjim pristupima, odno-
sno skupinama. Razdoblje do 1970. go-
dine  smatra  se  ranim  pristupom  razvo-
ja morfoloških teorija koje, poput leksi-
kona, tada nemaju autonoman položaj i 
uglavnom  su  sastavnim  dijelom  sintak-
se, a te godine Noam Chomsky objavlju-
je djelo Remarks on Nominalization i op-
ćenito je prihvaćeno mišljenje da se, slije-
dom uočenih detalja pri proučavanju po-
imeničenih sintaktičkih skupina, deriva-
cijska morfologija može odvojiti od sin-
taktičkih  transformacija,  čime  počinje 
razdoblje leksikalizma. Pojava leksikali-
stičkoga pristupa iznjedrila je niz pretpo-
stavaka i teorija (pri čemu su nezaobilazni 
Jackendoffovi i Halleovi impulsi), koje su 
generativnu morfologiju učinile zasebnim 
dijelom gramatike, a osnova im je pristup 
leksikonu prema kojemu iz popisa morfe-
ma uz pravila za tvorbu riječi nastaju sku-
povi svih mogućih i uz pravila za filtri-
ranje iz skupa mogućih izabiru postojeće 
rije  či kao temelj leksikona nekoga jezika. 
Početne su teze leksikalističkoga pristu-
pa podvrgnute i značajnim doprinosima u 
sljedećim fazama proučavanja, a u knji-
zi su zasebno predstavljena dva leksika-
listička pristupa morfologiji (Di Sciullo i 
Williams 1987.; Anderson 1992.) te Ba-
kerov sintaktički pristup. 
Središnji  dio  prikaza  teorijskih  po-
stavaka  čini  potpoglavlje  o  tvorbi  rije-
či u distribuiranoj morfologiji, a detaljno 
se prikazuju tvorbeni modeli Aleca Ma-
rantza (1997., 2001.) i Artemis Alexiadou 
(2001.). Distribuirana morfologija pred-
stavlja posrednički pristup između leksi-
kalističkoga  i  amorfnoga  pristupa  mor-
fologiji, a ime dobiva prema svojoj ras-
podijeljenosti po različitim sastavnicama 
gramatike. Modeli tvorbe riječi uključu-
ju primarno sintaktički pristup prema ko-
jemu se riječ tvori spajanjem apstraktnih 
korijena  s  funkcionalnim  glavama  koje 
sadržavaju kategorijske obavijesti. Teori-
ju donekle možemo povezati i sa separa-
cijskim teorijama (primjerice Andersona 
ili Bearda) prema kojima ostvaraju riječi 
na fonološkoj razini ne odgovara nužno 
jedinstveno  značenje  na  sintaktičko-se-
mantičkoj razini, odnosno značenje poje-
dine riječi može obuhvatiti cijela skupina 
ili bilo koja druga sintaktička cjelina. Sto-
ga se zaključuje da svaka unutarnja tvor-
ba riječi, a time i odglagolskih imenica, u 
sebi nosi informaciju o sintaktičkim me-
hanizmima tvorbe unutar modela. Posta-
vivši temelj opisa prema distribucijskim 
modelima,  autorica  u  nastavku  poglav-
lja o teorijskim pretpostavkama predstav-
lja funkcionalne glagolske i imenske ka-
tegorije koje postaju temeljnim inventa-
rom za opis tvorbe, a poseban je naglasak 
na  pretpostavkama  o  vidskim  i  aspekt-
nim glagolskim funkcionalnim kategori-
jama koje u procesu poimeničenja utječu 
na mogućnost tvorbe odglagolskih imeni-
ca, a dodatno se pojašnjavaju pojmovi te-
matskih uloga i argumentne strukture te 
neakuzativnosti i neergativnosti.Prikazi i osvrti
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U trećemu se poglavlju Opis imeni-
ca prema raspodjeli u značenjske skupine 
popisuju i opisuju sufiksi kojima se mogu 
tvoriti odglagolske imenice u hrvatskome 
jeziku, a u te se skupine raspodjeljuju na 
temelju  prilagođene  značenjske  podjele 
imenica iz Hrvatske gramatike (1995.)1. 
Promatraju se tvorbeni sufiksi za osobne 
imenice  (sa  značenjem  vršitelja  radnje, 
tr    pitelja  radnje,  nositelja  osobine  ili  žen-
ske osobe), mjesne imenice, imenice za 
stvari (instrumentne i ostale), imenice za 
glagol  sku radnju, imenice sa značenjem 
rezultata glagolske radnje te mislene ili 
apstrakt  ne imenice. Pri opisu mogućnosti 
sufiksalne tvorbe u pojedinim skupina-
ma uvijek je promatran odnos tvorbenoga 
sufiksa s glagolskom osnovom kojoj se 
dodaje, posebice s obzirom na inherentne 
leksičke glagolske kategorije vida i prijela-
znosti u hrvatskome jeziku, a dodatno je 
uključeno razlikovanje neergativnih i ne-
akuzativnih glagola i takva podjela neprije-
laznih osnova iskazuje tendencije prema 
određenim tvorbenim ograničenjima u hr-
vatskome jeziku. 
Prema odabranome teorijskome okvi-
ru distribuirane morfologije i općim po-
stavkama generativne gramatike, a na te-
melju  raspodjele  sufikasa  u  značenjske 
skupine, u četvrtome se poglavlju Unutar-
nja struktura odglagolskih imenica u hr-
vatskome jeziku pristupa analizi rezultata 
pretpostavljenoga modela. Poseban je na-
glasak na prikazu agentivnih imenica (sa 
sufiksima -ač, -ar, -l(a)c, -telj, -nik i (-ik) 
1  Barić, Eugenija [i dr.]. Hrvatska grama-
tika. Zagreb: Školska knjiga, 1995. Imenice se 
u toj gramatici dijele u deset značenjskih skupi-
na s dodatnim podskupinama, a autorica izdvaja 
skupine (ili podskupine) u kojima pronalazi ele-
mente nužne za odabrani model tvorbe.
te -ac) i imenica za glagolsku radnju (sa 
sufiksima -nje, -će, -Ø, -ba i -idba, -a, -aj 
te -(a)k), dvjema skupinama u kojima se 
nizom testova i usporedbama s modelima 
ostalih  generativnih  morfoloških  mode-
la ispituje istodobna prisutnost imenskih 
i glagolskih funkcionalnih kategorija. Za 
primjer možemo uzeti tvorbu agentivnih 
imenica iznimno plodnim sufiksom -ač (s 
mogućnošću tvorbe i od prijelaznih i od 
neprijelaznih  osnova)  gdje  se  pokazuju 
utjecaji slojeva glagolskih funkcionalnih 
kategorija u unutarnjoj strukturi tih ime-
nica u hrvatskome jeziku. Tako s obzirom 
na vidski sloj imenice od nesvršene gla-
golske osnove mogu u tematskoj struktu-
ri imati agentnu, instrumentnu ili dvostru-
ku interpretaciju, dok kod tvorbe od svr-
šenih osnova nema mogućnosti dvostruke 
interpretacije i uglavnom označavaju in-
strumente radnje. Već je rečeno kako po-
stoje ograničenja pri tvorbi većine glago-
la s neakuzativnim neprijelaznim osnova-
ma pa tako nije moguće tvoriti agentivne 
imenice sufiksom -ač (tonuti > *tonač), 
što se dodatno dokazuje i participskim te-
stom, dok ista tvrdnja ne vrijedi za neer-
gativne neprijelazne osnove. 
Slijedeći  i  temeljnu  analizu Artemis 
Alexiadou,  iz  ostalih  proučavanih  tvor-
benih skupina nameće se zaključak kako 
agentivne i događajne imenice u hrvatsko-
me jeziku u svojoj unutarnjoj strukturi uz 
imenske obuhvaćaju i glagolske funkcio-
nalne kategorije (v, Perf i Asp), dok obič-
ne, rezultativne i imenice za jednostavne 
događaje sadrže isključivo imenske funk-
cionalne kategorije (D, Poss, F i Num). 
Na  kraju  možemo  naglasiti  kako  je 
objavljivanjem prikazane knjige u Biblio-
teci Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju Ma-
tea Birtić hrvatskoj jezikoslovnoj zajed-Prikazi i osvrti
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nici u konačnici sustavno prikazala do-
mašaje dugogodišnje gradnje i izbora za-
htjevnoga teorijskog okvira distribuirane 
morfologije za osuvremenjeni opis tvor-
be riječi u hrvatskome jeziku. Poput veći-
ne uspjelih znanstvenih doprinosa i ovaj 
tekst predstavlja sintezu autoričinih izvor-
nih rezultata istraživanja tvorbe odglagol-
skih imenica u hrvatskome jeziku i potvr-
đuje opravdanost istraživačkoga rada, ali 
je istodobno otvorio niz tema koja nad-
mašuju uže područje interesa. Tako će pi-
tanja odnosa generativnoga, odnosno for-
malnoga i deskriptivnoga opisa morfolo-
gije i derivacije u hrvatskome jeziku, vid-
ska i rekcijska svojstva glagolske osno-
ve, međuovisnost svršenosti i rezultativ-
nosti te nesvršenosti i događajnosti, nea-
kuzativnost i neergativnost i svjež pristup 
vezi morfologije i sintakse u suvremenoj 
generativnoj  gramatici  zasigurno  potak-
nuti istraživače na čitanje i razumijeva-
nje pojedinih dijelova knjige, pri čemu će 
mnoštvo preciznih slikovnih prikaza i bi-
lježaka u podnožju teksta te informativan 
popis bibliografije i sustavno organizira-
na tekstovna građa biti pouzdani vodiči. 
Siniša Runjaić